





















にいえば Henniker夫人によるその英訳を sourceにしていることを明らかにした01893年 6月､
Henniker夫人は､当時彼女に恋心を寄せていた Hardyに三つの訳詩を書き送った｡ ドイツの詩人


















































































































神崎謙一 /Llard)-の -1ladYol川 'ept'における仮定法の意義
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